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HERRAmIENTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD RURAL*
Los recientes cambios en los programas e Iniciativas Comunitarias Europeas rela-
cionadas con el desarrollo rural y la aplicación de la nueva Ley de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural en España han incrementado a lo largo de los últimos años el interés 
de los investigadores de diferentes perfiles disciplinarios al desarrollo rural sostenible. 
Unos ejemplos de este renovado interés son dos libros objetos de esta reseña que, con 
una perspectiva multidisciplinar, analiza algunos aspectos del desarrollo rural, con un 
notable protagonismo de los temas vinculados con la población, el turismo rural y 
participación ciudadana.
La  primera  obra  Sostenibilidad  en  los  espacios  rurales.  Proyectos  europeos, 
herramientas  participativas,  experiencias  municipales  y  territoriales  en  España  es 
el resultado de un curso que se realizó en diciembre de 2006 en las instalaciones 
del CEDER-Aitana de Cocentaina, en el marco de les  Jornades d’hivern de la Seu 
Universitaria de Cocentaina (Alicante) y contiene 16 capítulos, la mayor parte de los 
cuales está relacionada con el mundo rural.
El tema de la población, o mejor dicho, de la «despoblación» rural en España y 
de las estrategias europeas y nacionales para atajar esta despoblación tienen un notable 
protagonismo en la primera obra objeto de esta reseña.
Los  tres  primeros  capítulos  de  este  libro  tratan  estos  temas  desde  diferentes 
perspectivas. V.  Gozálvez,  con  mucho  rigor,  analiza  la  evolución  de  los  procesos 
socio-demográficos en el mundo rural español. E. López y Ma M. Pérez describen las 
acciones y políticas europeas para el desarrollo rural en su perspectiva histórica. L.A. 
Hortelano se centra sobre el estudio de las estrategias para detener la despoblación de 
las zonas periféricas de la Unión Europea, analizando el ejemplo de Castilla y León. 
Este autor presenta entre las respuestas al problema de la «despoblación» algunas 
medidas de cohesión económica, social y territorial y los proyectos de cooperación, 
desarrollados en esta región.
Los autores de los capítulos que siguen (I. Sancho y M. Martín; A. Martínez  et 
alii; J. Sánchez; G. Beltrán; J. P. Salas; C. Cortés; y X. Amat y Ma C. Puche) continúan 
la misma línea de análisis al nivel local, ofreciéndonos unos interesantes ejemplos de 
iniciativas del desarrollo rural en varios puntos de geografía Española. La lectura de 
estos capítulos nos demuestra que la respuesta local más frecuente a los problemas 
del  desarrollo  rural  en  los  distintos  ámbitos  territoriales  de  España,  muchas  veces 
enmarcada dentro de las Iniciativas Comunitarias (Leader, Leader+ y Proder), es la 
apuesta por el turismo rural.
  *.  AA.VV.: Guía de herramientas y buenas prácticas para la sostenibilidad rural. Junta de Andalucía, 
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Lamentablemente el tema de la sostenibilidad de los espacios rurales anunciada en 
el título de la obra aquí reseñada se queda en el segundo plano y se aborda de forma 
explícita sólo en los Capítulos 11 y 12. Los autores de estos capítulos abordan este 
tema, a la vez, de forma teórica (M. Reickmann) y de forma aplicada a unos ejemplos 
de proyectos concretos (A. Martínez y A. Prieto), relacionándolo con los procesos de 
participación ciudadana, presentada como una condición indispensable de la sostenibilidad.
El Capítulo 13 «Inteligencia competitiva e innovación empresarial. Instrumentos 
para el cambio en el sector del textil» (M. Expósito, F.X. Molina y J. Capó) de alguna 
manera rompe la lógica del libro reseñado aquí, porque no plantea los temas del mundo 
rural, ni del desarrollo sostenible, y se limita a un estudio teórico, cuyo objetivo es 
analizar «si las empresas más innovadoras son más intensivas en aquellas actividades 
relacionadas con el proceso de inteligencia competitiva» (pág. 252).
En los tres últimos capítulos se estudia el tema de la participación ciudadana en 
los proyectos de desarrollo rural y local en una perspectiva sociológica (J. Quiñonero 
y S. Martínez) y geográfica (J. Tormo).
El segundo libro, Guía de herramientas y buenas prácticas para la sostenibilidad 
rural, es un resultado de los trabajos realizados en el marco de la Acción Conjunta de 
Cooperación aprobada por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería 
de Agricultura y Pesca dentro del Programa «Creando Identidad Local a través de la 
Gestión Ambiental. Los municipios y la sostenibilidad Rural», de la cual son partícipes 
varios grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. Según J. M. Ortiz, la guía es concebido:
[…] como una herramienta práctica de apoyo a todas aquellas Entidades Locales pre-
ocupadas por la gestión ambiental de sus municipios, con el objeto de encontrar en ella 
un documento útil y sencillo de manejar para la gestión cotidiana de los aspectos que 
se presentan en el medio rural en el ámbito de la sostenibilidad […] (pág. 7).
La guía está muy bien estructurada, que facilita su lectura se articula entorno de 
dos bloques, el teórico y el práctico, siendo este el más extenso y el principal por la 
orientación general práctica de la guía. En el primero se presenta el marco conceptual 
y espacial del trabajo, sus objetivos y una serie de reflexiones e informaciones básicas 
sobre la sostenibilidad y la sostenibilidad rural, al mismo tiempo que se caracterizan 
algunas de las herramientas de gestión ambiental municipal y se da la información 
muy útil sobre los indicadores ambientales.
El segundo bloque, está compuesto por una selección de buenas prácticas am-
bientales llevadas a cabo en algunos municipios en el marco de la Acción Conjunta de 
Cooperación y que pueden ser extrapoladas a otros para mejorar su gestión ambiental. 
Además, se han incluido algunas experiencias nacionales e internacionales que han 
permitido ampliar y contrastar diversos aspectos.
Las experiencias, presentadas en las fichas, se organizan en áreas temáticas en 
función del principal objetivo que cubren con su desarrollo:
  –  Herramientas de gestión ambiental (Agenda 21 Local, Emas y SGA);
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  –  Uso eficiente de los recursos y gestión de los residuos;
  –  Adecuación y mejora urbanística;
  –  Recuperación paisajística y espacios degradados;
  –  Promoción y gestión de recursos endógenos;
  –  Campañas de concuenciación y sensibilidad ambiental;
  –  Acciones para la preservación de la naturaleza.
Ambos libros objeto de esta reseña tienen una bibliografía muy útil y actual, in-
dicando a parte de los documentos de referencia las páginas web de interés ambiental.
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